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SLIKA 1. Gingivna recesija od 5 mm u regiji zuba 13.
FIGURE 1. Gingival recession of 5 mm in tooth #13.
SLIKA 2. Podignuti režaw pune debqine u regiji recesije.
FIGURE 2. A full thickness flap with mesial and distal releasing inci-
sions was elevated.
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dobijenu plazmu bogatu trombocitima (Slika 6).
Plazmajeaktiviranasvežomkrvqubolesnika,pri













SLIKA 3. Odvajawe plazme (2400 rpm tokom 10 minuta).
FIGURE 3. Separation of plasma (spin 2400 rpm during 10 minutes).
SLIKA 4. Odvajawe plazme bogate trombocitima od plazme siro-
mašne trombocitima (3600 rpm tokom 15 minuta).
FIGURE 4. Separation of platelet-rich plasma from platelet-poor plas-
ma (spin 3600 rpm during 15 minutes).
SLIKA 5. Uzimawe transplantata vezivnog tkiva iz premolar-
nog regiona.


























SLIKA 6. Transplantat vezivnog tkiva kondicioniran plazmom 
bogatom trombocitima.
FIGURE 6. Connective tissue graft conditioned with platelet-rich plas-
ma.
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SLIKA 7. Transplantat vezivnog tkiva fiksiran na žeqenom me-
stu.
FIGURE 7. Connective tissue graft placed and stabilized on the recip-
ient site.
SLIKA 8. Aktivacija plazme bogate trombocitima u regionu re-
cesije.
FIGURE 8. Additional application of activated platelet-rich plasma on 
the recipient site.
SLIKA 9. Koronarno pozicionirani režaw fiksiran tako da pot-
puno pokriva region recesije.
FIGURE 9. Coronally advanced flap sutured over connective tissue 
graft.
SLIKA 10. Izgled lečenog regiona šest meseci posle hirurške 
intervencije.


























































SLIKA 11. Izgled gingivne recesije zuba 13 pre hirurške inter-
vencije.
FIGURE 11. Preoperative view on the gingival recession tooth #13.
SLIKA 13. Izgled gingivne recesije zuba 23 pre hirurške in-
tervencije.
FIGURE 13. Preoperative view on the gingival recession tooth #23. 
TABELA 2. Rezultati grupe ispitanika lečenih transplantatom ve-
zivnog tkiva bez primene plazme bogate trombocitima.








Vertikalna dimenzija  
recesije
Recession depth




0.90±0.34 mm 3.15±0.41 mm
Nivo pripojnog epitela
Clinical attachment level 6.17±0.82 mm 1.73±0.46 mm
 p<0.01
TABELA 1. Rezultati grupe ispitanika lečenih transplantatom ve-
zivnog tkiva uz primenu plazme bogate trombocitima.








Vertikalna dimenzija  
recesije
Recession depth




0.88±0.30 mm 3.78±0.49 mm
Nivo pripojnog epitela











SLIKA 12. Izgled gingivne recesije tretirane plazmom bogatom 
trombocitima i transplantatom vezivnog tkiva posle hirurške 
intervencije. Obratiti pažwu na značajno proširewe širine 
keratinizovanog tkiva.
FIGURE 12. Postoperative view on outcome of gingival recession treat-
ment with platelet-rich plasma and connective tissue graft. Pay atten-
tion on significant increase of keratinized tissue width.
SLIKA 14. Izgled gingivne recesije tretirane transplantatom 
vezivnog tkiva posle hirurške intervencije. Uočava se značajno 
mawa augmentacija keratinizovanog tkiva u odnosu na lečewe plaz-
mom bogatom trombocitima i transplantatom vezivnog tkiva.
FIGURE 14. Postoperative view on outcome of gingival recession treat-
ment with connective tissue graft. Focus on appreciably smaller gain 
of keratinized tissue in comparison with gingival recession treated with 
platelets-rich plasma and conncetive tissue graft.
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PiniPrato(Pi ni Pra to)iKortelini(Cor tel li ni)i
[8]iHaris[9]izolovanurecesijugingiveelimini­
šuprimenomGTRuzkorišćeweresorptivnemem­
TABELA 3. Rezultati plak-indeksa (PI) i gingivnog indeksa (GI) u 
obe eksperimentalne grupe.
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GRAFIKON 1. Poređewe prosečnih promena vrednosti ispitiva-
nih parametara u obe eksperimentalne grupe posle godinu dana.
GRAPH 1. Comparison of mean changes in experimental groups after 
one year follow-up period.
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braneodpolilaktičkekiseline.Sličnerezultate
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INTRODUCTION  Root coverage supported with complete 
regeneration of lost periodontal tissues represents the ulti-
mate goal of gingival recession treatment.
OBJECTIVE  This study was designed to evaluate clinical effec-
tiveness of platelet rich plasma gel (PRP) with connective tis-
sue graft (CTG) in the treatment of gingival recession.
METHOD  15 gingival recessions Miller class I or II were treated 
with CTG and PRP (group PRP). Connective tissue graft was 
harvested from the premolar region using trap door tech-
nique. After elevation of the flap, the regional bone and root 
surface were smeared with activated PRP gel. CTG was also 
irrigated with PRP gel before placement over the exposed 
root surface and local bone. Fixed CTG was covered with a cor-
onally advanced flap. The same number of gingival recessions 
were treated with CTG in combination with the coronally 
advanced flap with no PRP gel (group TVT). Clinical record-
ings included recession depth (RD), probing depth (PD), clin-
ical attachment level (CAL) and keratinized tissue width (KT) 
before and 1 year after mucogingival surgical treatment.
RESULTS  Mean value of RD was significantly decreased 
from 4.93±0.86 mm to 0.60±0.37 (p<0.01) with CTG and PRP 
and from 4.76±0.74 mm to 0.63±0.29 mm (p<0.01) in CTG 
group. This difference was not statistically significant. Results 
of the keratinized tissue width showed significant increase 
from 0.88± 0.30 mm presurgery to 3.78±0.49 mm (p<0.01) 
six months after treatment in PRP group and from 0.90±0.34 
mm to 3.15±0.41 in TVT group (p<0.01). This difference was 
statistically significant (p>0.05). No statistically significant dif-
ferences were observed between treatment groups in CAL 
and PD.
CONCLUSION  Clinical results validate both procedures as 
effective and highly predictable surgical techniques in solv-
ing gingival recession problem. Histological evaluation may 
confirm advantage of PRP use related to regeneration of peri-
odontal tissues.
Key words: gingival recession; platelet rich plasma; connec-
tive tissue graft; tissue regeneration
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